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The purpose of this research aims to determine the role of the external and internal 
motivation against employee loyalty on a LKP Global Sriwijaya Mandiri Palembang. 
The data used  is through the dissemination of a questionnaire to 30 respondents and 
processed using manual data Interpretation of the score. Then the data analyzed to 
using Quantitative Method  measured  in a numerical scale or number with weighting 
scale likert. Through the answers of respondents researchers figure out that variable 
X 2 that is External Motivation 80.66% whereas the variable X 1, namely the Internal 
Motivation of 77.88%. And the most influential component of the variable Y that is 
the Employee Loyalty in the form of the working environment of the variable X 1 as 
well as the responsibilities of the variable X2, it can be seen from the results of the 
count variable Y that is Employee Loyalty. Results of 88.67% is the result of the 
work environment while 33.85%. generated from Responsibility. This means going 
on a role that's good enough for Institutions courses and training as it is both Internal 
and External Motivation has been running with the aim of teachers and employees 
loyal to the company. The author suggested to the company to improve or give 
Motivational components that are not yet running or have not met like insurance so it 
can increase employee loyalty. 
 

















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan motivasi eksternal dan 
motivasi internal untuk meningkatkan loyalitas kerja karyawan di LKP Global 
Sriwijaya Mandiri Palembang. Data yang digunakan  ialah melalui penyebaran 
kuesioner ke 30 responden dan diolah menggunakan data manual Interprestasi Skor. 
Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan Meteode Kuantitatif yang diukur 
dalam skala numerik  atau angka dengan pembobotan skala likert. Melalui jawaban 
responden bahwa variabel X2 yaitu Motivasi Eksternal 80.66% sedangkan  variabel 
X1 yaitu Motivasi Internal sebesar 77.88% dan komponen yang paling berpengaruh 
dari bahwa variabel Y yaitu Loyalitas Kerja Karyawan tersebut berupa lingkungan 
kerja dari variabel X1 serta Tanggung Jawab dari variabel X2, hal ini  dapat dilihat 
dari hasil hitung dari variabel Y yaitu Loyalitas Kerja Karyawan 0% +  . % + % + 0% +  % +  . %. Hasil 88.67% merupakan hasil dari Lingkungan 
kerja sedangkan 85.33% dihasilkan dari Tangung Jawab. Hal ini berarti terjadi peran 
yang cukup baik bagi Lembaga Kursus karena baik Motivasi Internal dan Motivasi 
Eksternal sudah berjalan dengan tujuan pegawai dan tenaga pengajar loyal terhadap 
perusahaan. Penulis menyarankan untuk meningkatkan atau memberikan komponen 
Motivasi yang belum berjalan atau belum terpenuhi seperti asuransi agar dapat 
meningkatkan loyalitas kerja karyawan. 
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